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Abstract 
Massif-type anorthosites are igneous complexes that consist for the most part of anorthosite, a pla­
gioclase-rich plutonic rock. They are particularly abundant within or near the worldwide Grenvillian mobile 
belt (1.0-1. 2Ga), which resulted from the assembly of the Mesoproterozoic supercontinent of Rodinia. 
In two of the most western Sierras Pampeanas (Sierras of Maz and Espinal, NW of Argentina), two 
anorthositic igneous complexes have been discovered recent� (Casquet et al. 2005a). Coarse-grained 
anorthosites is the predomi nant rock type in these complexes. The age of crystallization is of 1070 ± 41 
Ma (U-Pb SH RI MP, in zi rcons). These rocks have a su perposed reg iona I meta morph ism of Ordovician age 
(431 ±30 Ma; U-Pb SH RIMP, in zircons). These complexes are the only ones mentioned in Argentina and 
are the first of recognized Grenvillian age in Sudamerica. 
Nd and Sr isotope composition suggest that primary magmas derived from a depleted source. More­
over moderate contamination with an enriched continental component is also inferred. Nd model ages 
suggest that the depleted source formed coeval with the anorthosite magmatism, which is compatible with 
a mantle plume probably related to the early break up of Rodinia. 
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Los complejos anortositicos un de asociacion formada mayoritariamente por 
anortositas y en menor proporcion por diferenciados maficos ricos en Fe y Ti02 (jotunitas). Aunque las 
anortositas son rocas corrientes, los complejos anortositicos son, sin embargo, excepcionales, ya que se 
casi en el al Proterozoico Medio (Ashwal, 1993, p. 83) Y al ambito espa-
cial del orogeno Grenvill ia no (1,0 - 1 A Ga). Por consig u iente, estos complejos constituyen la evidencia de 
un evento tectonotermal singular en la historia de la Tierra. Ademas, la correlacion entre complejos anor­
tositicos de diferentes continentes los modelos del Proterozoico Medio 
y confirmar la existencia de un supercontinente, Rodinia, formado al final de la orogenesis Grenvilliana 
(Hoffman, 
Las Sierras son afloramientos del basamento que tienen una compleja historia 
de eventos tectonotermales y de sedimentacion que van desde el Proterozoico Medio hasta el Carbonife-
ro (e.g., Rapela et 2001). En dos de las sierras mas occidentales (Maz y Espinal, 1), se han descu-
bierto recientemente dos anortositicos que consisten en cuerpos de anortositas de 
grana muy grueso (facies porfidicas) y leucogabros, cortadas por diques maticos de jotunitas, ubicados 
entre metasedimentos y rocas metaigneas (ver Casquet et 2005a). La edad de cristalizacion es de 1070 
± 4 1 Ma (U-Pb SH RI MP, en ci rcones). Estas rocas tienen un meta morfismo en facies 
de anfibolitas almandinicas, de edad ordovicica (431 ±30 Ma; U-Pb SHRIMp, en circones). Los procesos 
metamorficos han destruido la mineralogia inicial, aunque, en general, se conservan las texturas igneas. 
Quimicamente destacan altos contenidos de Sr ( 742-870 ppm), de Tierras Raras ligeramente 
enriquecidos en Tierras Raras ligeras (La/YbN = 8-27) Y una anomalia positiva de Eu 3-14). 
Estos complejos son los unicos citados en Argentina y son los primeros de edad grenvilliana reconoci­
da en Suramerica. son con los del margen de con los de 
Oaxaquia (Mexico) y con el cinturon Natal-Namaqua (Sudafrica), 10 que apunta hacia una provincia ignea 
comun anortositica, entre 1,0 y 1,1 Ga, centrada entre los cratones de Amazonia, Kalahari y Laurencia-
Australia et 2005a). 
Geoquimica isotopica: Se han analizado para Sm-Nd y Rb-Sr siete muestras de anortositas y una jotu­
n ita (Ta bla 1). Las del N d y el Sr se ha n reca Icu lado a la edad de crista I izacion 
(1070 Ma) y se expresan tambien como notacion £Sr y £I�d, a la citada edad. La con-
centracion de Rb, Sr, Sm y Nd de determino por dilucion isotopica, mediante adicion de los spikes y 
87Rb (Oak Ridge) y mixto Las med idas 87Sr/86Sr han sido de inter-
ferencias con 87Rb, y normalizadas respecto a I valor = 0,1194, pa ra la f racciona-
cion de masas. Las med idas 144Nd/143N d ha n sido, ig ual mente, correg idas de i nterferencias por y 
y normalizadas al valor = 0,7219, para la posible fraccionacion de 
masas. Los valores obtenidos en los I�BS-987 y Johnson & Matthey son: = 0,710249 
±0,00002 (2a), y 143Nd/144Nd 1809 ± 0,00002 (2a), respectivamente. Los errores analiticos (2a) 
son del 1 % para la relacion 0,1% para la 0,01% para la y 0,006% para 
la 143N d/1441� d. 
Los valores de y -1,2, siendo mayoritariamente positivos 0 ligeramente 
10 que en litofilos para el magma anortositico. La 
eNd 1070 del manto es + 10 que que dicha fuente ser equivalente a un manto empobrecido 0 intermedia entre la de este y una fuente mas proxima al Chondrite Uniform Reservoir 
(CHUR) (eNd (CHUR) =0). Los valores de hacia la posible de un com-
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Figura 1. Mapa esquematico de las Sierras de Maz y Espinal en el NO de las Sierras Pampeanas (Argentina). Leyen­
da: 1) Metasedimentos, ortoanf ibol i tas y ortogneises; 2) Comp lejos anortositicos; 3) Granito ides famatin ianos; 4) 
Cubierta paleozo ica y mesozo ica; 5) Sedimentos cenozo icos; A) Zonas de c izalla famatinianas; B) Cabalgamien tos 
post -famatinianos. 
Figure 1. Sketch map showing iocation of massif an orthosites in the Sierras de Maz and Espinai. inset shows ioca­
tion of the studied region in NW Argentina. Legend: 1) Metasediments, ortho -amphfboiites and iocai orthogneisses,· 
2) Anorthosite massifs,· 3) Famatinian granitoids,· 4) Paieozoic to Mesozoic sedimentary cove!;" 5) Cainozoic sedimen­
tary cover. A) Famatinian shear zones,· B) Post-Famatinian thrusts. 
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labia 1. Composici6n Rb-Sr y Sm-Nd de anortositas y una jotunita, de las Sierras de Maz y Espinal. 
Table 1. Rb-5r and 5m-Nd isotope composition of anothosites and one joWnite from the 5ierras of Maz and Espinal 
ponente cortical en las anortositas, La dispersion de los valores de eNd1070 podria, por 10 tanto, reflejar la 
mezcla de la fuente emp ro b recida V ca ntidades moderadas de un co mpo nente co nti nental enriq uecido en 
litofilos, Esto se deduce tambien de la composicion isotopica del Sr cuvos valores (87Sr/86Sr 1070 = 0,7041 
- 0,7059) son superiores a los de la Tierra (Bulk Earth) a la misma edad (0,7032), Sin embargo, no se 
o bserva una correlacion cia ra ent re las composicio nes isoto picas del S r V del Nd, co mo seria de esperar 
(Fig, 2) Ello podria reflejar una heterogeneidad isotopica de la fuente empobrecida V/o del componente 
continental,o bien una modificacion de los sistemas isotopicos posterior a la cristalizacion (e,g, metamor­
fismo) Es probablemente significativo que las rocas con mayor contenido de K20 (ver Tabla 1), sean pre­
cisamente las que tienen valores mas altos de eSr1070, por 10 que es posible que el metamorfismo sea la 
causa de la observada, 
La edad modelo T DM varia ent re 1,18 V 1 Ga, que en un sentido ampl io a la 
sis Grenvi II iana, Dado que las rocas metasedi mentarias encajantes t ienen valo res de T DM ent re 2,1 V 2,3 
Ga (Po rcher et a I, 2004; Casquet et ai, 2005b), la edad modelo de las ana r tositas t iene que co rrespon­
der a la de la fuente empobrecida de la que proceden, modificada en cierta medida por el componente 
conti nenta I De hecho, la roca co n el valo r de eNd 1 070 mas posit ivo V, po r 10 ta nto, menos co ntami nada 
(MAZ-7216), tiene una edad modelo TDIV1 de 1,18 Ga, valor proximo al de la cris talizacion, 10 que sugiere 
que dicha fuente empo brecida se fo rmo proxi ma en el tiempo al mag matismo a no rtositico, Estas co nclu­
sic nes son co mpati b les co n un modelo de up I uma ma ntel ica', (mantle plume) posterior a la 
nrr.,nnnnCIC Grenvilliana, con la que se iniciaria el desmembramiento de Rodinia (Casquet et ai, 2005b), 
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Figura 2. Diag rarna £r�d vs. 87Sr/86Srlnlclal de a nortositas y una jotu nita de las sier ras de Maz y E spinal . 
Figure 2. ENd vs 87Srj36Srm!t,alplot of an orth os ites and one jotunite from Sierras of Maz and [spinal. 
La gran provincia (LIP), reconocida por Hanson et al. (2004), con una edad entre 1106 y 1122 Ma, 
entre los cratones de Kalahari y podria relacionarse con este evento anortositico et 
2005a) 
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